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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFIC'IAL y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
REALES ÓRDENES




Señor Capitán general de la primera región.
SUCESION DE MANDO
Excmo. Sr.: el Rey eq. D. g.) se ha servido dispo-
ner que sJempre que, hallándose la Corte en el Real
Sitio de San Ildefonso, se ausente del mismo el
Comandante general del Real Ouerpo de Guardias
Alabarderos, se encargue de la Comandancia gene-
ral del expresado Real Sitio el General de división ó
&e brigada, Ayudante de campo de S. M. que se en~
cuentre allí presente.
De real orden lo id,ig'üo á V. E. para su ,conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
:i\fadrid 4 de junio de 1913.
SeccIón lIe Estado Mayor y CampaDa
ASCENSOS .
E.xcmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) á tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato en propuesta
reglamentaria de asoensos á los jefes y oficial del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército, comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Fran-
cisco Iglesias y Oastro, y termina con D. Juan Za-
ballos y Sánchez, 'Por ser los mas antiguos de sus
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la,
efectividad que en la misma se les asigna.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\'ladrir 4 de junio de 1913. ¡
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cúarta región.
Señores Oapitán general de la tercera región é Inter-
para su conocimiento ventor general de Guerra.




S€ñor Capitán general de la cuarta región.
Señores Comandante general de Melilla é Interven-
tor general de Guerra.
Subsecretaria
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
nombrar a"yudante de campo del general de la segun-
da brigada de la séptima división D. Fernáudo Ro-
mero Biencinto, al capitán de Infantería D. José
Abeilhé y Rodríguez Fito, destinado actualmente en
el regimiento de San Fernando núm. 11.
De :real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y etectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Excmo. Sr.' En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio, con su escrito de 20 de
mayo último, promovida por María Antonia Oarras-
co Luque, madre del cabo del batallón Oazadores de
fa0hiclaua número 17 Francisco Abril Oarrasco, que
, Ueció á consecuencia de heridas recibidas en la
campaña de ese territorio; el Rey eq. D. g.) ha teni-
do á, bien conceder al menciqnado cabo el empleo de
~deuto, por los méritos qua contrajo en el combate'
h
e1
.22 de marzo del año próximo pasado en el que fué
endo.
De real orden lo digo á V. E.




. coroneL .... Gobierno militar de Cartagena. , , , , D. Francisco Iglesias y Castro... Coronel, ...... 23 mayo. 1913
OllJ.andante, ... La brig. 7.a divo (Gerona) .... " .•.. :. Rafael Gonzále.z Rodrigo. .. , T. coroneL ... 23 ídem.. 1913
pitán, .,', .... Depósito de la Guerra... " ....... ~ Juan Zaballos y Sánchez.. . .. Comandante., .. 23 ídem.. 1913
--
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales del ar-
ma de Infantería comprendidos en la siguiente relación
que principia con D. Francisco Ruiz ~\Ialo y .A.lvarez y
termina con D. Julio lVIichdena, Llul1, por ser los más
antiguos de su:; respectivu.s escalas y hallarse decla-.
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el
AOUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
1,
\
Señores Capi~anes ge:r:;era:les de ~a primera; segunda,
terc';:l'a. qmnta y scptlma reglOnes, de Baleares y
Canarias; Oomandantes generales de Oeuta y :Meli.
lla é Interventor general de Guerra.
que se. les confiere la efectividad que en la misJl1'l, ser.
les asigna. .
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar4e á V. E. muchos años.
Madrid 4: de junio de 1913.
.A.SOENSOS
Sección de lnfanlerln~:
R.elación qu.e se cita.
-----------------
Bón. Caz. de Arapiles, 9 ..
Reg. de Ceuta, 6o ......••
~dem de Vergada, 57 ....ldero de Inca, 62 .....•..•dem Qe Covadonga, 40 .
. IIdem de Saboya, 6 .
~dem de Alcántara, 58. o..I.OS tenientes •. ldem de Africa, 68 .. o... oIdem de León. 38•......•Idemíd.......•.. o.....dero de Asturias, 3 ¡"•••• oldem de Africa, 68 .
1
¡Exc, I.a Región o' o..T . t Reg. de Tetuán, 45· .emen es coro- Caja de Barcelona, 63...•.neles..•..•.• Reg. de Otumba, 49 .•...
. Caja de Córdoba, 22. . ..
Rvao de Segovia, 8... .,
Ayudante del general don
Diego Figueroa....•..•
Caja de Alcira. 45. . •....
\Rva. de Utrera, 19 .....••
Comandantes .. Ayudante del general don
Diego Figueroa .
Zona de Gijón, 49 ...••...
Exc. 4.a Región...•.. o .,
Idem Canarias .....•.....
Reg. de la Reina, 2. . . .. •
{dem de Bailén, 24•.. , •.
::::aja de Tafalla, 8o o.
¡Somatenes de Cataluña .
Secretario d e causas en
Capitanes..... Melilla o'
Bón. Caz. de Barbastro, 4.
lReg. de la Princesa, 4.....
•
-
NOMBRES ~EFECTIVIDADEmpleo qne seles concede I______________I ,¡Di& Mes ~
D. Francisco Ruiz-Malo Alvarez.... ~ 15
~ José Gijón Moragrega .... , . .•... 22
) Antonio Ferrando Rubiny CoroneL.......... 22
» Vicente González Martínez...... 22
> Julián Larrey García.. . . . . . . . . . • ! 26
~ Mateo Alvarez Terr6n .... o..••./ 15
~ José Rodríguez Hernández...... 18
, Ricardo Vivas Bretón........... 19
~ José Morales Jiménez........ ... 22
. Ten.te coronel.. •.
> Manuel Martínez Denis ...•...•.\ 22
.. Joaquín Fernández-Vidal y Fer-
nández.. •......•...•••....• 22
> Juan Montardit Santacreu •.•... . 26
~ Federico Noda García.......... 31
»' Rafael Martín Huete...•.•.••.••) I 15~ Claudia Arpón Melero, o..... .•• ~ 18
.. Casimiro Malina Ruiz.. .. . . • . . . . 19 •
> Agustín Baca Arús " . . . • • . . • . . . . 2Z mayo ••..
¡¡ Tomás Pavía Callejas ...• : ..••••')ejamandante .•.••• I 22
ji Francisco Valverde Suárez... .•• - 22
» Leopoldo Hércules d e Solas y
Moguer......... .........•. 26
" José Rodríguez Pérez de Notario. 26
:» Baldomero González Ruiz.. . • . . . . 31
» NarciSO, Villalón Dorobriz.•••.•••/ . 6
» José Martínez Aguinaga.. ..•. ••• 15
~ Tirooteo Suárel: Ordóñez....... . 18
> Leopoldo Valls Tarragó......... 19
¡¡ Cándido Ubiña Uruñuela. . . • . . . • 22
~ Francisco Reyes Villanueva.•..••\capitán .• "..•.. o. • 22
» Emilio Mezquita Altimiras....... \ 22
» Camilo García-Polavieja y Cas-
trillo.. " . '" .•. •.• . . •..• ...• 26
» Dionisio Unceta Gutiérrez...... 26
" Julio Michelena Llul!.. • . . . . • • . . . 31
1 11 I
Situación actualEmpleos




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo de capitán, en propuesta ordinaria
de ascensos, á lmf primeros tenientes de Infantería
(E. R.) D. Pablo González Herrera, de la reserva de
Valladolid número 94, y D. Evaristo Sabat Nos, de
la zona de Barcelona número 27 y cuerpo de segnri-
dad, por ser los más antigllos 'en su respectiva escala
y 'hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que·se les confiere la efectividad de 13
y 29 de.'mayo próximo pasado, respectivamente.
De real orden lo dlg'o á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Moorid 4 de junio de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor'Oapitán general de la cuarta :región.
Señores Capitán general de la séptima reg~Óf.1 é Inter-
ventor general de GUerra.
.&xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bi:
conceder el empleo de teniente coronel, en proprs r
ordinaria 'de ascensos, al comandante de estado 1i ay~:>
de Plazas D. Pedro Igual Benedicto, excedente eU el
" 1 ' t" tOva esea:>reglOn, por ser e mas an 19UO en su respec l . do
y hallarse declarado apto ~ra el ascen~o.; deblen26
disfrutar en el que se le confIere la efectIYldad de
de mayo próximo pasado. . . nta
De real orden lo digo á V. E. para su conOCll:tllios
y demás eiectos. Dios guarde á V. l!1. muchos !lo •
Madrid 4 de junio de 1913.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
~--
,,'D. o. n11m. 121
-
5 de junio de 1913.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á los jefes de Infantería, (E. R),
comprendidos en la siguiente relación, que princi-
i:J, con D. Arturo de la Guardia y Suárez; y termina~on D. Felipe Solá Trulla, por reunir las condiciones
que determina el artículo 6. Q del reglamento de clasifi-
caciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. bias guarde á V. E. muchos años.
jlailrid 3 de junio de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán' general de ,la cuarta región.
Seíiores Capitanes generale~ de la primera, segunda
y tercera reglOnes.
Relación que: se cita
Tenie~tes coroneles
D. Arturo de la Guardia y SufLrez.
» Matías Oaro García.
Comandantes
D. Tomás Mayol RublO.
» AntonIO Lozano Enriquez.
»Cándido Grim:aldo Fernández.
»Vicente Gánovas Segura.
»Manuel Quevedo y García Salazar.
» Luis C1i.as.anta Ruiz.
»Andres Viamonte Espa,ña.
»FelIpe Solá Trulla.
MMrid 3 de. junio de 1913.-Luque.
* * *
'MATRIMONIOS
,~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el, ca-
pitan de Infantería D. Francisco Menéndez Arango
y Detrell con destino en la academia de Infantería,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Oonsejo Supremo en' 19 del mes próximo pasado,
se, ha servido concederle licencia para contraer ma-
tnmonio con D." Francisca Derqui Derqui.
De real Qrden '10 digo á V, E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQs.
1fadrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Oapitán general de la primera región.
* * '"
Excmo Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el se-
g,undo teniente de Infantería (E. R) D. Constan-
¡lno Revuelta Peñ,a con destino en el regimiento de
nfantería Sicilia, número 7, el Rey (q. D. g.), de'
acuerdo con 10" informado por' ese Consejo Supremo
en 19 del mes pr6:lcimo pasado,' se ha servido con-~d~rle licencia, para contraer matrimonio con doña,
lIclana María Trinidad Campillo Oslé.
y~e real orden lo digo á V. E; para 'su cónocimiento
1Iae~ás efectos. Dios guarde á V. :El. muchos años.
dnd 3 de junio de 1913.
LUQUE
Se- ¡
nor Presidente del' Oonsejo Supremo de Guerra
'J Marina.
Señor Oapitán general de la sexta región.
* * *
, Eammo. Sr.: Acc~diendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería, D. Enrique Ortega
Portela, con destino en el regimiento Infantería de
Isabel II número 32 y en comis.ión en la Acade-
mia de Infantería, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con 10 informado por eSil Consejo Supremo en 1~
del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D." María
de la Visitación García-Oriado y Barsi.
De real orUen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos años.
Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
F"',IF¡"
Señores Capitanes generales de la primera y sép-
tima regiones.
* '" *
E,xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infantería (E. R), D. Eduardo
García Amoedo, con destino en el batallón segoUnda.
reserv,a de Lucena núm. 23, el Rey (q. D. g.), de
,acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo
en 23 del mes próximo pasado, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio. Gon doña
Ana Tocino Luis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1913.
, LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
'" '" '"
Excmo. ~r.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería, D. 'Enrique Borras 'Es1;eve,
con 'destino en el regimiento Infantería de Gali-
cia numo 19, el Rey (q. D: g.), de acuerdo con lo
ufforma:.do por ese Consejo Supremo en '2'3 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D." Constancia Belio
Claver.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]¡. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina.
S>eñor Capitán general de la quinta regi6n.
:t' * *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E.xcmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio en 23 de abril último, promovida por el
com.áildaftte de Infantería D. José Gómez de Bonilla;
oficial 'rnaybr' de la Comisión mixta de reclutamientc;>
de Mll.tci'a~· 'en súplica de· que se le' abohe por el
presupuesto de Gúerra el quinto de su sueldo de
los meses de noviembre y diciembre del año próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha wnido á bien acceder
á lo solIcitado por el recurrente, teniendo en cuenta
lo dispuesto en la real orden circular, de 29 de enero
del Ministerio de la Gobernación (Cf·~. núm. 11)
y en la de 7 de marzo próximo pasado (D.' O. nú-
mero 54) y ser, un <Ja$0 análogo al resuelto por
rea-l orden de l.Q de abril último (D. O. núm. 73)
pan. el comandante de lnfan:t'er.ía D. E.duardo" La-
gunilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento





siguiente relación, que principia con D. Ricardo Creso
po Villar y termina con D. Miguel Aradl Aznar por
ser los primeros en sus escalas respectivas y esta~ de.
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en
el que se les confiere de la efectividad que en dicha
relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. J!¡. muchos años
Madrid 4 de junio de 1913. .
AOUSTlN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones, Director general de Oría Caballar y
Remonta, Oomandante general de Melilla, Interven.





y demás efectos. Dios guarde á V. Ei. muohos años.
Madrid 3 de junio de 1913.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo superior inmediato, en propu2sta re-
glamentaria de ascensos del presente mes, á los jefes
y oficiales del arma de. Oaballería comprendidos en la
Señor Oapitán general de la
Señor Interventor general de
R.elación que se cita
EFECTlVWADEmpleo qne
Empleos Destino ó situación actuai NOMBRES se les con:ll.ere
. Dla Mes Año
-- -
T. coronel. ..... 5.° Depósito de reserva............ D. Ricardo Crespo VilIar .......... Coronel. .... 8
Otro.•••....... 12.° íd. íd., •...•.•.........•..... :t Manuel Fernández de Gamboa y
Gochicoa .......... ; ....... Idem ....... 22
Comandante.... 2.° Dep6sito de caballos sementales. :t Manuel Gallo Malina............ T. coronel.. 8
Otro...•....•.. Reg. Lanceros de Barbón ......... :t José Ruiz-Jiménez y Novella ..•. Idem ....... 22
Capitán........ 9.0 Depósito de reserva ...•....... :t Luis Rodríguez Mancada........ Comandante 2
Otro........... Reg. Cazadores de Alfonso XIII•... :t Francisco Areyzaga Elío .••....• Idem......• 8 mayo. 19[]
Otro........... Idem íd. de Taxdir ........... ".. :t José López García............... Idem ........ 22
l.er teniente•... Escuela de Equitación militar.•.... :> Manuel Chacel Norma.......... Capitán.•... 2
Otro... , ..••.•. Reg. Cazadores de Lusitania....••. :t Enrique Albacete Mendicuti .... Idem ........ 3
Otro.•••..•...• Idem íd. de VilIarrobledo .......... :t Francisco Escribano Rojas ...... Idem......•. 8
¡rdem Dragones de Montesa y en~
Otro........... prácticas en el l.er Establecimien- :> Miguel Aracil Azuar ............ Idem........ 22
. . to de remonta .•••....•.•••••... II I




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ferir en propuesta reglarnentarh de a.scensos, el em-
pleo superior inmediato, á los jefes y oficiales de
Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Rafael Ripoll y Cabrera, y termi-
.:na, con D. :Manuel .Martín González y de la Fuente,
por ser los más antiguos en sus respectivas escalas,
y hallarse declarados aptos para el ascenso, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la efectividad que
á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOS.
Madrid .4 de junio de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señores Oapitanes generales de la tercera y sépti·
'ffic'), regiones é Interventor general de Guerra.
BelaClión que ~e Clita
AñO
-
11 EFECTIVID!Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo




:T. corene!...... Fábrica de pólvora de Murcia .••... D. Rafael Ripoll y Cabrera...... CoroneL ..•.•.. ,
·Comandante..•. 9.° Depósito de reserva..•.•.•..... :t Enrique Amorós y Pujol. .... T. coronel.. ....
.Capitán........ 1.er reg. de montaña............... :t Luis García y Lara, •........ Comandant~ ... ~ 26 mayo. I
l.er teniente •.. \6.0 reg. montado ........•......•.. :t Manuel Martín González y de
la Fuente.................. Capitán ........
Madrid 4 de junio de 1913. LUQUl!
J
1J. O. nám. 121
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Secclon de Ingenieros
ASOENSOS
Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta ordinaria,
de ascensos correspondientes al mes actual, el Rey
( D. g.) se ha servido conceder el empleo inmediato
[¡qios oficiales comprendidos en la sigUIente relación,
ue comienza con D. José Rodero y Oarrasco y con-~luye con D. José López y Otero, los cuales están de-
claradOs aptos para el ascenso y son los más antiguos
el1 sus respectivos empleos: debiendo disfrutar en los
que se les confieren, de la efectividad que á cada uno
se asigna en la úitada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ·años.
Madrid 4 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la octava región é Inter-
ventor general de Guerra.
_----·-·1---------------
\," Teniente... 2.0 reg. de Zapadores minadores... D. José Rodero y Carrasco•.....
Otro...•...... , Compañía de Obreros. .......•.. »Antonio Navarro y Serrano.\2. 0 reg. de Zapadores minadores y enl
Otro........... comisión en el Centro Electrotéc-\.» José López y Otero .I nico y de comunicaciones........ .
I I
Empleos Destino ó situación aotual
Relactón que 8e cita
NOMBRES ¡¡ EfectividadEmpI~~nl~~eBe les =====0===
. ra~~
Capitán. . .. .... 13 mayo., 1913
ldem. . . . . . . . . 27 ídem. 1913
ldem ••.... '. .. 29 ídem.. 1913





Excmo. Sr.': En vista del escrito de V. E., fecha
30 de abril último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder al aumento de cuatro luces extraordinarias
en el alumbrado del cuartel de San Francisco, de
la, plaza de Alicante, ocupado por la zona de recluta-
mIento y caja de recluta de la citada plaza, destaca-
me~to del regimiento de Oaballería de Victoria Eu-
lema, Depósito de transeuntes y :Mayoría de plaza.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento
ydemás efectos. Dios guarde á V. 1!J. muchos años.
lladrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señor Interventor geneI'al de Guerra.
'" * *
ASOENSOS
f ~x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido con-
;:Ir el empleo superior inmediato en propuesta re-
¡"'mentaría de ascensos, al oficial primero del cuer-r ~e Intendencia, D. Emilio San Martín Torréns,
oe~t.!llado en .la Inte;ndencia general Militar, y afr~cJal segundo del mIsmo cuerpo, D. Baltasai' RamI-
.~ Senderos, que presta servicios en la de esa re-
:,lon, por hallarse declarados aptos para el ascenso,
. Ser los más antiguos de sus respectivas escalas
en. condiciones de obtenerlo; debiendo disfrutair en
los empleos de mayor y oficial primero, que res-
pectivamente se les confiere la efectividad de 6 de
mayo de 1913.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrir 4 de junio de 1913. .
AOUSTIN LUQUE
Señor Oapitán general de la cuarta l'3giÓn.
.1
Señor Interventor general de Guerra.
***
INDE1INIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. d.ió cuenta á este
:Ministerio en 14 del mes próximo pasado, desempe-
ñadas en los meses de diciembre y enero últimos,
por el personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Fran-
cisco Ibáñez Aliaga, y concluye con D. Pedro JIIIar-
tínez de la Torre, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan. I
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ml3,drid 2 de abril de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.






















Relaci6n que /le cita
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: ~~~ de IU donde tuvo lugar
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Clases
MES DE DICIEMBRE DE 1912













19 1 3 -7 ídem. 1913 3
1913 7 idem. 1913 3
19 13 7 idem • 1913 3
19 13 í idem 1913 3
19 13 I idem. 19 13 I
1913 17 idem. 19 13 3
1913 31 idem. 19 13
31 '1913 > ~ » 31 Continúa.
19 1 3 lO enero. 19 13 2





1~13 24 idem . 19 13 3
1913 31 idem. 19 13 4
'" '1 "'dem "") 419 13 ~ ) > ' IIContinúa. I ,.
""1 '9 é""'o, '9'" I19'3 29 Iclem. 1913

















la y 1I~ Alica te. Novelda ... : .. '11ASiStirá las fiestas dd cen-
r . tenario de Jorge Juan ... 4 enero. 1913 5 enero. 1913
11
2
la y 1I, Idem ...• Idem ....... - .• Idem .. •• JO ':" ........ 4 idem . 1913 5 idem. 1913 2
la y II Idem .... Idem ...•..... Idem............ •• •• 4 idem. 19 13 5 idl"m 1913 2
10Y IIi Idem ..•. Valencia ... Juez Instructor .........• 9 idem. 19 13 13 idem. 1913 5
10 Y II Idem .... Idem ......... Defensor...•.........• 9 idem . 1913 13 idem. 19 13 5
la y Ili Idem .... Idem .......... Secretario............... 9 idem. 1913 13 idem . 19 13 5
24 )rihuela. Alicante ..... Conducir caudales ....... 21 idem. 19 13 21 idem 191311 I
10Y 11; Alicante. Novelda ....... Asistir á las fiesta del cen-
tenario de Jorge'Juan .. ~ idem. 19 13 7 idem. 191311 3
» Francisco Hidalgo Martínez.
» Antonio de la Rocha San-
" valle ... " . . . . . .. . ..
» Manuel Rodenas Cuesta ...
) Eduardo Llobregat Estau.
» JObé Mira Mira. . ..... '
» Felipe Agusto Pelayos.. . ..
» Enrique Robles Tejeo.. "
MES DE ENERO DE 1913
Coronel. ...
Comandante.
Capitán .. , ..
Otro CE. R ).
Capitán ... , .
Estado Mayor General. IGral. división ID, Francisco Larrea Liso ... ,
Zona Alicante, 22 .. ' .




Estado Mayor , IT. coronel. ..
Infantería !Capitán .
Idem .. '" ..... . .. 2.° teniente.
Idem ........•..... Otro.•....•.
Idem Otro .
Zona Játiva, 20 Capitán .
Idem _ Otro .
Idem ........•.. "'1 >
Infantería Otumba, 49 I.er teniente.
Idem '. . 1I. er teniente.! » Federico Gordejuela CA PÍ-
l1"s 10Y IIIIdem Idem..... Idem oO ',,,
:& José Pérez Aparicio.. .. 10 Y III Idem ; Idem Idem.. ..'..... •. . .
» Pedro Fernández Abellan,.. 10 y I1 Idem Idem..... . Idem .. . .....•..•.•.
» Enrique Pastor Rodrigue//; .. 1'0 Y II Idem Idem ..•....•. Idem . . . . . ... ... .. . . . .
) Adelardo Gragera BenUo .. , la y II I ]átiva. • Valencia... .. Cobrar libramientos......
» Julio Ruiz Palacín 10 Y 1I
I
1 :dem ldem......... Idem .......•........
El mismo............ 10 Y 1I Idem Idem.. . Idem .
D. Julio Rios Angueso lO Y III1 Valencia -l~~~r~:j~,tÚai:/pradicas aviación .
. . . " •. . . L~ Roda y La Intervenir el em ba r ue)IntervenclOn MIlitar. .. 1OfiCial I.° .. 1) Joaqulll BasilIO VIla... ... .110)' 11, Albacete '} Gmeta, La RO-\ de c b da q
. i da, La Gineta, e a '" . •. ..,
I Bonete y Mi-
'1 naya......... 11
Ipasar la revista adminis-,I l ' l" trativa é intervenir los¡ 19/idem .Idem Otro • Ricardo Sanz Adelantado 10 Y III ValenCia. Alcoy.......... ~f~·~~~i~~. ~.e..I.~t~~~~~~\ 31 idellJ .Zona Murcia, 23·· ~caPitán \ » Lui~ ~~ach Ji~énez.. . .. " \ 24 \~~rtagena Murcia... . 11 Conducir caudales.. ' .. II 29/!clem .Iclem Otro '.... • José l\llr¡¡lles González.. .. 24 ' .Ieza, .. ' Iclem Iclem................... 29 lclem .
ldem. " . . . . . . ,.er teniente, .~. Ramón Pardo GÓmez. " 24 Larca.. Idem. . Idem.. . .. ,. .,..... .. 2 9/ídem.Intendencia l\'li\itar... Oficial 2.° ~ • :t Pedru Ma:rtinez de la 'T'o'rre 10 y 11 Archena. Idem Cobrar libramientos '" 29 idem .
_______~:_:_"-------'------,- . 1I ,
'Madr\~\ 2 de a\.:>l:;'\ de \")1:.'>.L.
o. a. miro. 121
--





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
, este Mmisterio en 7 de abril último, promovidu.
& r el General de bl'lgada D. Ramón Domingo de~ra en súplica de que se conceda á su familia
órroga del plazo reglamentado para poder (;ras-
f:wxse por cuenta del Estado, desde Valladolid á
esa p~za, y estando jus~i~~cada la causa en que
el recurrente funda su petlCwn, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acce.der á lo que se solicita hasta
la termInación de los e;x:ámenes de ingreso de la pró-
¡j¡na, convocatoria militar, con arreglo á lo que pre-
"iene la real orden de 28 de julio de 1906 (O. L. nú-
mero 137) y última parte de la de 13 de marzo
de 1912 (O. L. núm. 59). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:l!adrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
señor Comandante general de Melilla.
Señores Oapitán general de la séptima región é In-
terventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista; la instancia qne V. E. cursó
i este Ministerio en 15 de mayo próximo pasado,
promovida por el comanda;nte de la Guardia Oivil
D. Arturo Oonde Fernández, en súplica -de que se
conceM á su familia prórroga del plazo reglamentario
]llIa poder trasladarse, por cuenta del EE¡,tado, desde
esta Corte á Santander, y estando justificada la
mus<" en que el recurrente funda su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita por el tiempo necesario para el restable-
cimie:¡¡.to de la hija enferma, con a;rreglo á lo que
previenen las reales órdenes de 28 d" julio de 1906
(O. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912 (O. L. nú-
mere> 59).
De l"eal orden lo digo á V.' E. para su conocimiento
ydemás eiectos. Dios guarde á V. ]j. muchos años.
lladrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Oapitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
. EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
• este lirnisterio en 14 de mayo próximo pasado,
promovida por el auxiliar de primera del cuerpo
de lnt.endencia D. Juan Valera Yergara, en súplica
de que se conceda á su familia prórroga del plazo
reglamentario para poder trasladarse, por cuent::L del
Estado, desde Oeuta á Sevilla, y estando justificada
la causa en que el recurrente funda su petición,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que se solicita por el pla.zo de tres m.eses, con
arreglo á lo que previenen las reales órdenes de 28~e jUlio de 1906 (O. L. núm. 137) y 13 de marzo,
e 191;' (O. L. núm. 59). .' . .
De real orden lo digo á V. li.. para su conOCImIento
{!de~ás eiectos. Dios guarde á V. lii. muchos años.
adrrcl 3 de junio de 1913.
Señ.or Capitán general de la segunda región.
,-
,euores Oomandante genera-l de Ceuta é Interven-
tor general de Guerr.a.
'1"* *
: Excmo. Sr.: Vista la instancia, que V. E. cursó
• este Ministerio en 13 de mayo próximo pasado,~:O!ll()vida pm el coronel de OabalIería D. J uUán
eTez de Lema, en súplica de que se conceda á
su familia prórroga del plazo reglamentario para
pdder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Bar-
celona á Vitoria, y estando justificada la causa el).
que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita por el plazo de dos meses, con arreglo á
lo que previenen las reales órdenes de 28 de julio
de 190G (O. L. núm. 137) y 13 de marzo de 1912
(O. L. núm. 59). .
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento
y demás eiectos. Dios guarde á V. ],¡. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la sexta región.
Señores Oapitán general de la cuarta región é In-
terventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl;SÓ
á' este Ministerio en 12 de mayo próximo pasado,
promovida por el coronel de la Guardia Civil don
Emilio Ruiz de Alejas y Gallego, en súplica de que
se 'conceda á su familia nueva pr6rroga del plazo
reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del
Estado, desde Murcia á León, y estando justificada
la lcausa en que el recurrente funda su petición,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que
se solicita por el tiempo necesario para el restable-
cimiento de la hija enferma, con a;rreg!o á 10 que
previene la real orden de 28 de julio de 1906
(O. L. núm. 137) y última parte de la de 13 de
marzo de 1912 (O. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1913.
Señor Uapitán general de la séptima región.
Señores C-apitán general de la tercera región é In-
terventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á, este Ministerio en 21 de ,abl'il último, promovida
por el ca.pitán de Ingenieros D. Antonio P.arell~~
y Ga.rcía, en súplica de que se conceda á su famIlIa
prórroQCa del plazo reglamental'lo para poder trasla-
darse,opor cuenta del Estado, desde Zaragoza 'á Gua-
dalajara, y estando justificada la. causa. en que el
recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención general,
lía. tenido á bien acceder á lo que se solicita por
el 'tiempo necesario para' el restablecimiento de la
esposa enferma con arreD'lo á lo que previene la
real orden de 28 de julio °de 1906 (C. :¡¿. núm. 137)
y' última parte de la de 13 de marzo de 1912
'(O. L. núm. 59). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de jnnia de 1913.
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la quinta región é In-
terventor general de Gnérra.
• * '1'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUT;:;":'
á este Mmisterio en 18 de marzo último, promovida
por el médico mayor de Sanidad Militar D. Oésar
González Haedo, en súplica de que se cOD;ceda á
- su familia prórroga del plallo reglf1menta-rlO para
poder trasladarse, por cuenta del Estad?, d~s.de Utre-
ra (Sevilla) á esa plaZf1, y estando JustIf~C?',da la
causa en que el recurrente funda su petlClOn, el
726 5 de junio de Hh3. D. O. ntlm. 1(\1
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se
solicita por el tiempo necesario para el restable-
cimiento de la expresada; enfermedad, con arreglo
á lo que previene la real orden de 28 de julio de 1906-
(C. L. núm. 137) y última parte de la. de .13 de
marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
'Señores Capitán general de la segunda región) é Inter-
ventor general de Guerra.
... .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 22 de abril
próximo pasado remitió á este Ministerio el Director
de la Escuela Superior de Guerra, promovida por el
coI11andante de Estado Mayor D. Gregario Sabatex
Aranda, en súplica. de que se le 'conceda á su fa;milia
prórroga del plazo reglamentario para poder tras-
ladarse, por cuenta del Estado, desde esta Corte á
Murcia, á causa de no poderla llevar á Larache, á
donde ha sido destinado, por la dificultad para en-
contrar alojamiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención general de
Guerra, se ha servido acceder á la petición del inte-
resado por el tiempo necesario hasta que encuentre
alojamiento apropiado, siendo esta concesión de ca-
rácter graciable y con la precisa condición de que
satisfaga de su peculio el pasaje de la fa;milia desde
Mm:cia á Cáaiz, cuando te%0"3. que trasladarla á
este 'puerto, al objeto de embarcar para Larache,
para cuyo punto debe también considerársele con-
cedida esta prórroga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños.
Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera, región.
Señores Capitán general de la. tercera región é In-
terventor general de Guerra.
---...
contratistas del serVICIO de subsistencias para 1
caballos del personal que no figura en "las plan~ I
llas de «Cuerpos armap,os», y teniendo en cuen)' I
que el suministro de dichas raciOlIles puede veri~
carse por pueblos y á precios fijos, el Rey (qu'
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que tante
á los pueblos como á los contratistas les sean a~
. nadas las raciones de pienso que suministren por lO!
perceptores de las mismas á razón del precio del
presupuesto con el desC'Uento del 1,20 por 100 de
pagos del Estado,. expidiéndoles los interventores del
servicio certificación expresiva- del número de aqué.
llos y cuerpos á que afecten, para que por las In.
tendencias, respectivamente, sean libradas á los ac~
dores las diferencias de precio que pudieran existir
En el ca8'O de que los perceptores de las racione;
de referencia ;no pudieran abonarlas en metáliCQ
lo harán mediante recibo al pueblo ó contratistil:
En todos los casos los perceptores cederán recibo de
las raciones extraídas, en e1 qne se expresará ade.
más de las CIrcunstancias que se cons"ignen en el
pasaporte, la de haber sido 6 no satisfechas en
metálico, á fin de que por las oficinas de Intendencia
é Intervención puedan gestionarse los reintegros á
que hubiese lugar, así como verificar el paO'o de
las diferencias de precio á los acreedores con °cargo
al capítulo de Material de Intendencia ó al que en Jo
sucesivo se determine.
De real orden lo digo á V. ]j. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.





.E'Xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien
disponer que por el Parque administrativo del Illlr
teria! de hospitales de esta Oorte, se remesen al
Hospital militar de Vitoria 18 blusas para sa.ni-
tarlOS y enfermeros, v-erificándose el transporte por
cuenta del Estado y con aplicación al capítulo 2.1,
art. 7. Q de la sección cuarta, del vigente presupuesto
de este Departamento.
D.'l real orden lo digo á V. E. para su conocimi~to
y demás efectos. Dios guarde á V. ]j. muchos anos.
Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
'lO * *
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primera. región é In-
terventor general dé Guerra.
'!' * *
LUQUE
Capitán general de la primera región.
Interventor general de Guerra.
Señor
Señor
E·xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar s e efectúe el transporte de una caja. conte-
niendo efectos de vestuario, equipo y armamnfento,
desde el Depósito de la Guerm al Museo" de 1 an-
tería en Toledo. . . to
De real orden 10 digo á V. E. para su conoClmle~s
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. JIlUC o
. años. Madrid 3 de junio de 1913.
* * *
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este :MInisterio' en 6 del mes próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de la Guardia
Civil (E. R.) D. José Salas Alcoba, en súplica de
que se conceda á su familia ¡prórroga del plazo
reglamentario para poder trasladars~, por cuenta del
Estado, desde Ronda (Málaga) á Orjiva (Granada);
y estando justifica.da la causa en que el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
lacceder á lo que se solicita por el plazo de dos
meses, con arreglo á lo que previenen las reales
órdenes de 28 de julio de 1906 '(O. L. núm. 137)
y 13 de marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eiectos. Dios guarde á V. Ji;. muchos años.
~fadrid 3 de junio de 1913.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda, región é In-
terventor general de Guerr.a.
'!' '!' *
SUMINISTROS
Circuhr. Excmo. Sr.: Como ampliación 'á "lo dis-
puesto en la real Orden Circular de 24 de abril úl-
timo (D. O. núm. 91) que determinaba la forma
de abonar las raciOlIles de pienso suministradas por
'do
-Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervluo
ordenar se efectúen los transportes del materlal a.
á continuación se expresan. . . lito
De real orden 10 digO' á V. E. para su conoC1JIlleha!
y fines consiguientes. Dios. guarde á V. E. D1uc
años. Madrid 3 de junio de 1913.
" LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
-' d tercera,Senores CapItanes generales de la segun a,. '(l!les
cuarta, qumta, sexta, séptima y octava reg1 er:J
y de Ba1eares y Canarias, Comandante gel!
de Oeuta é Interventor gener-á.l de Guerra..




5 de junio de 1913.
,
Transportes que se indican
Número y clase de efectol Establecimiento receptor
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1.500 estopines á percusi6n modelo 1896 Parque Artillería de Segovia.
1.500 ídem...•.•.••.•.•••...••••..•.•.•..•. ldem íd. de Sevilla.
2.000 ídem.•...••...••.•.•....•..•..•.••.•• Dep6sito armamento de Granada.
4.0ClO ídem Parque Artillería de Valencia.
Archivo facultativo y Museo de Art,• 1.500 ídem .......•...•..••..•••••...•••.•.• Idem íd. de Barcelona.
1.500 ídem. • . . . . • • • . . . • . . . . • . . . • • . . . • . .. " Idem íd. de Zaragoza.
, 1.000 ídem ••...•.•...•••.•.••.•••••......•• Idem íd. de Burgos.
2.000 ídem. . .••. • ...•..•...•.•..•.•..•.... Idem íd. de Valladolid.
1.000 ídem. . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • • • • • . • . .• Idem íd. de Mallorca.
Parque regional de Madrid .•....•.. 5 llaves de espoletas de tiempo, modelo 1893... Idem íd. de Ceuta.
Taller de precisi6n, Laboratorio y
Centro Electrotécnico ....•....•. 4 aparatos de puntería cMaldonado~.....•.••. Idem íd. de Mallorca.
Depósito ele armamento de Badajoz. 16 pistolas Bermam.•.•....•.•.••.•....•.•..• ldem íd. de Coruña.
Maestranza de Sevilla •..•...•.• '" 30 encerados de parque para material de 9:cen-
tímetros Krupp .......•••..•••••...•..••.. Tdem íd. de Ceuta.
Parque regional de Valencia .••..• , 10 rev6lvers, modelo 1884.................. Idem íd. de Gran Canaria.
\
2 5nfe~l~Ic~~~ •~e .t~~l~~~ ~.~l. ~~~: .~ ~~~ ~~~~~l:~ .
18 ídem íd. del núm. 3, si'l ídem íd. taladrados.
7 ídem íd. del núm. 1, sin ídem íd. sin taladrar.
5 ídem íd. del núm. 2, sin ídem íd. sin ídem.... La sección de la Escuela Central de
Fábrica de p6lvora y explosivos de<h8 ídem íd. del núm. 3, sin ídem íd. sin ídem... Tiro, á disposici6n del Parque de
Granada ..•...•..•.......•..• " 2 ídem íd. del núm. 4, sin ~dem íd. sin ídem. • . . Artillería de esta Corte, para sa-
30 detonadores completos. . . . • . • . • • . • . • • . . • . • tisfacer el pedido de explosivos
So metros de mecha rápida. .....••. ...••...•. de la Escuela de Equitación.
25 metros de mecha lenta•....•....•..•......
25 cebos sueltos...••..( .•.•....•.•.••...••.•.
25 cebos eléctricos ..•........••••••.••.•..••
12 encendedores con tubo .
.. ~12 proyectiles de fundición para cañ6n acero~Idem íd. á disposici6n de la Secci6..
Fábnca de Trubla , 6,5 cm. Krupp: :........ de Artillería de este Ministerio.
12 espoletas sensIbles, ,proyecto Bendito..•..•
Fábrica de pólvora y explosivos det825 kilog;amos de p6lvora progresiva para car-. .. . .
Granada tuchena Mauser de bala P•.•..•....•.•.•••. Plrotécnra mIlItar de SeVIlla.
. . • • . . . . • . . . . • . • • • . . • .. 975 ídem íd.. • • • . . . • • . • . . • . • • • . . . . • . • . . . • .• Fábrica Nacional de Toledo.
1
Madrid 3 de junio de 1913.
.", * *
LUQUE:
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido
orden.ar se ·efectúe el transporte de 35 bombonas
y una caja conteniendo 2.216 kilos de agua desti-la:da de azahar y 1.150 kilogramos de esencia de
dicha flor, con peso total de 2.711 kilogramos, desde
el LaboratorIO sucursal de Málaga al Laboratorio
C~ntral de medicamentos, abonáudose el gasto por
dicho establecimiento con cargo al presupuesto vi-
gente.
~a real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento
Y,fmes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda :región é In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serviCio or-
denar Ele efectúen, con urgencia, los transportes del
Inaterial que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su climocimien.to
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, segundaJ
y sexta :regiones, Comandante general de Melilla
é Inter>nentor general de Guerra.
5 de junio de 1913.~8
--::----------------------------------------------
Transpórtes que se indican
-
Establecimiento remitente Número y clase de efectos Establecimiento receptor
, 1576 granadas ordinarias .para C. Ac. 7 cm. mon-
Fáb ' A t'll ' d S '11 taña, modelo 1908 ..... '..•...•.......•.•...rIca r 1 ena e eVl a•..••••• 2.867 ídem de metralla para ídem.•........ , .
1.152 ídem rompedoras pJlra ídem .
)
3,456 espoletas de doble efecto, modelo 1911 ..
Pirotécnia militar de Sevilla..•.••.. 1.¿:7 ~~t.~~~~~r.e.s. ~a.r~. ~r~~~~.a~. ~o~~~~~~~~
, r.850estopines á percusión, modelo 1908•.••.
F~~aC:a~:.:~~~~~~ .~ ~~.~l~~:~~~.~~¡ 1.:i: ~:¡;;a:Z:~. :r.i~i~.a..~~r.a.~~~~~~a~~~~~ed~~
M d S ill - \2.000 metros de cinta de filoseda para calibres Parque de la Comandancia de Arli-
aestranza e ev a .••••.•.... "1 menores ...........•.•.••....•...•.... ,. Hería de Melilla.
\3.028 espoletas de percusión, modelo 1896, con
P R · al d M d 'd ( sus suplementos campaña.. . . . . . .. •... ..arque eglOn e a n .•••••.. 850 kilogramos de p6lvora tubular núm. 1, IJis,
filiación 35 a. •• •.••.............• .. • .. ,
P C traI d S' ~1.000 vainas para cartuchos de C. Ac. 7 cm. mon-
arque en e egovla ~ taña, modelo 1908, ..
'689 granadas de metralla para C. Ac. 7 cm. mon-
P R · 1 d B 1 < taña, modelo 1908 •. ' . . • . . . • •• . .•.•......•
arque egrona e arce ona••••• t~~ol~~~.a.s.~~~~~~~t.u~~~~~~:.•~~ .. : .~U:: ~~~~~ . .
1
. 0~~~á~~~
. " . . 800 cartuchos de fusll Mauser.... ~ • . •. • .•••.• , agente D. José María Berastegui,
Prrotécma mIlItar de Sevilla. . • . . .• 400 de bala P •. '.•.•••.•••..•.••••••••.••.... \ para ser reexpedidos á Londres á
400 reglamentarIos .••....•••.••.••••••••.•.• f los señores Vichkers.
I ' i '




SeccIón de lntervenclon ..
ASCENSOS
[Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo de comisario de Guerra de se-
.gunéla· clase, en propuesta reglamentaria de ascenso, .
al oficial primero de Intervención militar, con destino
en esa región, D. José Otero Pereira, por ser el más
antiguo de su clase y hallarse clasificado apto para el
ascenso; debiendo disfrutar en el empleo que se le
confiere 1a efectividad de l.Q de ab:ril de 1912, con arre-
glo á. lo idispuesto en. la real orden de 12 de agosto de
1896 (C. L. nÚID. 185), y colocarse, en la escala de
su clase, inmediatamente detrás de D. Arturo Landa
de la Torre.
De real orden llo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]¡. Il?-uchos años.
Madrid. -4, de junio de 1913.
Señor Capitán general de la octava región.
SeccIón de SanIdad Hllim
ASOENSOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conoeder el empleo superior inmediato en propuest¿
ordinario de ascensct3, á los jefes y oficial médicos .~e
Sanidad Militar comprendidos 'an la siguiente relamon
por ser los más antiguos en sus respectivas escalas y
reunir las condioiones reglamentarias para el ascensO;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efec,
tividad que se les asigna en la citada relación.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclIUl~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anüB.
Madrid 4 de junio tia 1913.
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitán general de la séptima región é Inwr'
ventor general de Guerra.
Relación que 813 cita
-
EFECTIVIDAD




Médico mayor. E. C. de Tiro del Ejército: ... D. Emilio Crespo y Garda de .
Tejada ........ , ....... Sub.r médico 2.a clase. 18 ¡,mayo..... 1913
Otro'.........• Hospital de Valladolid....... » Ricardo Pérez Mínguez y 1913Rodríguez............. Idem................ , 31 ídem ....
Médico primero Hosp. de Madrid-Carabanchel » Santos Rubiano ¡:lerrera .. Médico mayor ........ 18 ídem.;.· . 1913
.
'--
Madrid 4 de junio de 1913.
j.J








SeccIón de JustlcIa , Asunlos generales
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El, Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real Y Mi-
litar Orden de San. He=enegildo, se ha dignado
conceder á los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con
D. Juan Batlle Gabarnet y termina con D. Neme-
sio Il'aboadit Lázaro, las condecoraciones de la referida
Orden que se expresan, con la antIgÜedad que res-
pectivamente se les señ~la.
°De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Presid>ente del Oonsejo S1fpremo de Guerra
y Marina.
E-xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 16 del mes próximo pasado,
promOvida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), retIrado por Guerra, D. Segundo Ouartero
Arruaharrena, en súplica de autoTización para tras-
ladarse á la Habana (Ouba),. Puebla (Méjico) y Bue-
nos Arres (República Argentina), el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado la autorización
que solicita; debiendo, mientras resida en el ex-
tranjero, cumplir cuanto dispone para las cIases pa-
sivas que se hallan en este caso, el reglamento de la
Dirección general de dichas -clases, '--aprobado por
real orden dIa 00 'de julio de 1900, inserto en la
«Gaceta de Madrid» del' 5' de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:rr demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
lVladrid 3 de junio de 1913. .
LUQUE
Señor Oapitán general de la sexta región.




Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito del
Comandante general de Oeuta de 8 de febrero -últlmo,
propomendo la creación de un laboratorio de análi-
sis clínico en el hospital militar de aquella pla-
Y.a, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, ampliándose en este sentido la' real
orden circular de 11 de septiembre de 1909 (O. L.
número 189), siendo cargo los ga.gtos que ocasio-
ne y su' sostenimiento á las 110.000 pesetas con-
signadas en el capítulo 5.0, artículo único, sección
12 del presupuesto vigente, y nombrándose para des-
empeñar este servicio un médico primero de los de-
clarados aptos para ello que lo solicite voluntaria-
mente, el que disfrutará una gratificación extraordi-
naria compatible con las que perciban en~la menciona-
da. plaza, igual á la que tienen los de la misma
categoría en el Instituto de Higiene militar que
se -establecieron por real orden de 31 de octubre
de 190& (O. L. nlám. 196), para los que prestan ser-
vicio en laboratorios, fábricas y maestranzas.
, De real orden lo d!-go á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde á V. E-. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1913.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
(Jonceder el empleo de vet'erinario mayor, en propuesta
()rdinaria del corriente mes, al primero del cuerpo de
Veterinaria militar, D. Francisco Acin Villa, con des-
tino en el regimiento mixto de Artillería de esa plaza,
por ser el más antiguo en la escala de su clase y 'estar
declarado apto para el ascenso, debiendo disfrutar en
el empleo que se le confiere la efectividad de 19 de
. mayo último.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ de junio de 1913.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
..
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Relación que se cita.
AlilTIGÜEDAD




Idem.. •••.•••...•.. Capitán •.•••......
Caballería Comandante.
Idem••....• , ••..••.• Otro.•••.....••••.
Artilleria ••.......•. , Otro....•.••..•..•
Guardia Civil......••• Capitán ..•......••
Idero .....•.•.••... Otro.............•
Infantería .•.••..•.... Teniente coronel. .









Idem . . • • . • • . . . . . . .. Primer teniente....
Idem .•..••...•.•.... Otro....... . ...•
Caballería '. Capitán .
Artillería. • . . . . . . . . .. Comandante .
Idem•.•............• Capitán .....•.•.•.
Idem.•.•.•••.••.••. Otro....•.......•.
E. M. del Ejército Comandante .
Idem ••.........•.•.. Otro•...•....•...•
Idero ..•... ; .••••.. " Otro. . . .. ., ..•
Carabineros..... Primer teniente •..
ldem .•...•.•..•..... Otro .
Idero •.•...••.••••... Otro .
Idem , ....••...... Otro .
Guardia Civil .•.•.... Otro .
Idem...••........... Otro o, •••••••
Idem.•.....••.....•. Otro.•.••.....••••
D.Jl1an Batlle Gabarnet .....•..........• Placa .
.. José Sancho Melús ...•.•............ Idem .
:t Eduardo Montero Rodríguez ....• . .. Idem .
:t Juan MarÍn Samaniego .........•...•.. Idem .
:t Damián Orduña Martín•.•............ ldem •...
:> José Lozano González ldem .
:> Tomás Neila García • • . • . . . . .. . Idem .
.. Francisco Artiñano Pino ....•..•.•.•.. Cruz.•...
:t José L6pez Murillo Idem .
.. Agustín Alcalá-Galiana Ruiz ..••.•...• Idem .
:t Pedro Suárez de Deza y Roure Idem .
.. Francisco Ruiz del Portal y Fernánde¡z. Idem.•...
:t Agapi~o Miguélez Franco .•.•.......•. I lem .
:t Antonio Bo Sebastián. . . . . . . • . . . .. .. Idero .
:t Isidoro Pérez Ga'llazo .. . . . . . .. . ..... Idem .
:t Conrado Caparrós Soler. . . . . . . . . . . . .• Idero...•.
:t Baldomero González Ruiz. . . . . . . . . . • •. Idero.. ..
:t Aurelio Bravo Ramos. . . . . . . . . . . . . . •. Idem.....
:> Arnaldo Jofre Sastre ......•••...•...• [dem...••
:t Manuel Carmona García . . . . . . . . . . . . . Idem.•••.
:t Agustín Palomero Cortés. .. Idem.•...
:t Luis ViIla~baMarquÍnez .. [dem .
:> César Serrano Jiménez. • . . . . .. . [dem .
:t Ildefonso MartÍnFz Lázaro. . . . . . . . . . Idem .
.. Antonio GudÍn García , [dem .
:t Luis Robles de Miguel Idem .
:t Vicente Zarzoso Casinos ..•........... Idem .
:t Ramón López Alvarez. . Idem.•.•.
:t Gregorio Pérez Pardo. . . • .. .•........ [dem .
:t José Santaner 'Aguiló , [dem .
:> José Gelado López ..........•....... Idem: .
:> Cástor Martín Yagüe•...•............ [dem .
:t Nemesio Taboada Lázaro. [dem ·..
',28 octubre .•... 1910
1 abril.. 1896
29julio 19IO
29 marzo " 1913
10 septiembre. '1191'
19 marzo ....•. 1913
20 idem 1913
10 octubre ...•• 1906
11 junio ....... 1908















3 marzo .•.... 1911













Señor Capitán general de la sexta re.gión.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Circular. Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto:;
el Direotor general de la Guardia Civil, el . r
(q. D. g.) se ha servido oonoeder el empleo sUP<;T;o.
inmediato á los jefes y oficiales de dicho ouerpo e ~_
greso en el mismo al ofioial de' Infantería coIUprell .
dos en la siguiente relaoión, que oomienza oon D. ~o
fredo Maranges del Valle y oonoluye oon D. Antolll
Blanoa Rubio, los ouales están deolarados aptos ~
el ascenso y son los más antiguos en sus respeet~vre
empleos; debiendo disfrutar en los que se les eo:ote¡ja
de la efeotividad que á cada uno se asigna en la el a,
relación. . . . JIto
De real orden lo digo á V. E. para su conoCIml~os
y 'demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a:o- •
Madrid 4 de junio de 1913. .
-.........
mensuales que en definitiva le fué asignado por real
orden de 14 de enero de 1903' (D. O. núm. 11),
de aouerdo oon lo i.n.J;ormado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marma, oomo oomprendido en la, ley
de 8 de enero de 1902 (O. L. núm. 26). .'.
De real orden-lo digo á V. E. para su oonoClmlento
y fmes consiguientes. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 3 de junio de 1913.
Rlil'l'lROS
LUQUE
Señ<;¡r Oapitán general de ia se:¡¡:ta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar é Interven-
tor general de GUerra.
* * ...
Exomo. Sr.: Cumpliendo en 9 del oorriente mes
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el oa-
pitán honorífico, primer teniente de Caballería
(E. R.), retirado por Guerra, D. Bernabé Gómez
Oejudo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
cause baja en la nómina de retirados de esa región
por fin del mes adual, y que desde 1.Q de julio
próximo se le abone por la Delegaoión de Hacienda
de la provincia de Alava el haber de 168,75 pesetas
Exomo. Sr.: Cumpliendo en 9 del corriente mes
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán
honorífico, primer teniente de Caballería (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Asterio López Jiménez, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja en la nómina de retirados de esa región por .
fin del mes. aotual, y que desde l.Q de julio próximo
se le abone por la Delegación de Haoienda de la
provincia de Burgos, el ha.ber de 168,75 pesetas men-
suales que en definitiva le fué asignado por real
orden de 28 de febrero de 1903 (D. O. núm. 48), de
aouerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, comó oomprendido en la ley de 8
de enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fmes consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de 1913.
Madnd 3 de Jumo de 1913.
..J
-r·</'f:'¡'








R~lación que se cita.
- I EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situacl"'n actual .NOMBRES Empleo que se les confiere tpi.. Mes Año
-
-
T.coronel. •.• Comandancia del Sur ...•... D. Alfredo Maranges del Valle Coronel ..•...••....•. 3 1 mayo .••. IgI
Comandante ..• Idem de Tarragona ......... > José Miral1es Bosch ...... T. coroneL ........... 3 1 ídem ..••. IgI
Capitán ....... Dirección general .......... ~ Benito Pardo González •.. Comandante.......... 25 ¡dem ..... IgI
Otro. ......... Iclem .... ... •• 4" • . . .... » José Rivera Rodríguez .... Idem ......•. ... 3 1 ídem ....• 19I3
I.er teniente. Comandancia de Avila ...... :t Ramón González López ... Capitán ...•.......... 24 ¡dem ..... IgI3
Otro .......... Idem de Málaga.. . .•...... » Francisco Brotons GÓmez. Idem. '" ..•....•.... 25 ídem ..•.. IgI
Otro .......... Colegio de Guardias jóvenes
(Sección de Madrid) ... :t Mario Juanes Clemehte ... Idem .•.....•••.••... 31 ¡dem ..... IgI
2.° ten. te (E. R.) Comandancia de Teruel. .... > Matías Olivares Buendía.. Primer teniente (E. R.) 4 junio ...... IgI
Otro ......... ldem del Oeste .. ...... ... :t Antonio Bermúdez Marin. Idem .. ......... .. .... 4 ídem •.•.. Igl3
I."r teniente .. Reg. Inf." de San Fernando, 11 ~ José Carroquino Luna .... Ingreso .............. 4 ídem ..... Igl
2,° ten.te (E. R.) Comandancia de Sevilla .... » Antonio Blanca Rubio .... Primer teniente CE. R.) 4 ídem ..... Igl3




EcXcmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamen-
taria de ascensos correspondiente al mes actual,
que V. E. cursó á este Ministerio, con fecha 1.Q del
mismo, el Rey (q. D. g.) ·se ha servido conceder
el empleo suparior inmediato é ingreso en ese cuer-
po, á los jefes y oficiales comprendidos en la si-
guiente relación, que comien~ con D. Bonifacio Pérez
Vázquez .Tejada, y concluye con_ D. Daniel Centeno
Gallego, los cuales están declarados aptos para el
ascenso y son los más antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en lo~ que se les confie-
re, de la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
]l,i[adrir 4 de junio de 1913.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Ca,pitanes generales de las regionea, Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla é Interventor
general de Guerra.









NOMBRESDestIno ó sItuación actualEmpleos
EFECTIVIDAD
Empleo ,
que se les confiere I
- I I I. IlDI~ ~es Año
,T, coroneL .••• Comandancia de Bilbao...... D. BonifacioPérez Vázquez Tejada..... Coronel....... 13
Comandante Dirección gral. de Carabineros! » José Co"idó Perpiñán .........•.... T. coronel. •.. 4
Otro Comandancia de Salamanca .. »Antonio Tovar Núñez Idem. 10
Otro Idem de :larce1ona »Manuel Gassol Aguilera Idem.......... 13
Capitán Idem de Málaga :t Maximino Fernández Monzón Re-
I
mirez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .. Comandante .
Otro........ • Idem de Valencia..... ...••. »Ildefonso Martinez Otero Idem .
Otro.. . . . Idem de Cáceres... . • . . . . .. »Antonio López Gisbert , Idem .....•....
I.erteniente .•.• Idem de Barcelona ' .. ) Enrique Bosch Grasi.. .....•...•.. Capitán•.....•.
Otro Idem ~ Antonio Carrió Guillermí. Idem ..
Otro .....•..•. Idem de Navarra. ........» Francisco Puig García ......•...... Idem ..•.......
Otro..•...•... Brig.a disciplinaria de Melilla. »Valentía VilJaverde García Ingreso ....•... (
2.° T.te (E. R.) .• Comandancia de Estepona•.. »Pablo Tesón Ramos .......•.... I er T.te (E. R.)..
Otro (ídem) •.•• Idem de Huesca ~ José Veramendi Palacios. ~ Idem (¡d.) .
I.er teniente. '" Reg. Inf.a de Serrallo, II úm. 6g. • José Tristán Palacios. . ., ......•... Ingreso...... .
2.° T.te (E. R.) Comandancia de Orense.. ... » Daniel Centeno Gallego....•..•..•. ¡,er T.te (E. R.) .
11
Madrid 4 de junio de 1913.
.. .. ..
LUQUE
R~lación que se cita.
Excma. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
conceder el empleo superior inmeCl,iato en propuesta
ordina,ria de ascensos, á los oficiales y escribientes
del cuerpo Auxiliar de oficinas militares, comprendi-
Madrid 4 de junio de 19l3·
EXcmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada
por V, E. con arreglo á la ley de 14 de febrero de
l~07 (C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo conceder el empleo de segundo teniente de la
Guardia Civil (:ID. R) á los sargentos del mismo cuer-
p~ Comprendidos en la siguiente rela.ción, la cual co-
lll~enza con D. Bernardo Alvarez Rodríguez, y ter-
llllna con D. Benigno Herrero Rueda, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más 1.11lti-
guos en su empleo, debiendo disfrutar en el que se
les confiere de la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientot demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años.
·'!adrir 4 de junio de 1913.
LUQUE
Señ.or Director 'general de la-'Guardia Civil.
Señ.ores Capitanes generales de la primera, séptima
y octava. regiones é Interventor general de Guerra.





Caballería del 14.0 Tercio
NOMBRES
D. Bernardo Alvarez Rodríguez.
» Tomás Martín González.
» Pedro Lamarca Muñoz.
" Remigio Herrero Rueda.
LUQUE.
* * '"
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doo en la siguiente relación, que da princIpIO con
D. 1Ifarcelo Domínguez Martínez y termina con don
Laurentino Carbajo Miguélez, por ser los más anti-
guos de sus respectivas escalas, hallarse declarados
aptoo para el ascenso y reumr con~iciones regla-
mentarias para el empleo que se les confiere, en el
que ilisfrutarán de la efectividad que en la misma se
les asigna.
De real orden lo digo á Y. .E.- para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:l\1adrid 4 de junio de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cu¡¡,rta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y J'\'I:arma, Capitanes generales de la primera y
tercera regiones, lnterventoT general de Gllerra y
Jefe del ATChivo geneTal Militar.
R,el.aci6n que se cita'
EFECTIVIDAD




» Cruz Martb Girón Idem .
» Leandro Cortés García.. . . . .. Idem....... ..
J é G ' F á d ¡ESCribiente del> os arCla ern n ez....... a l1. e ase .
» Manuel Gómez Laines Idem 1
• Laurentino Carbajo Miguélez. Idem........ .
I
Oficial 1.°..... Subinspección de las tropas de
la 4.& regí6n..... .. ... . ... D. Marcelo Domínguez Martínez Archivero 3.°...
Oficial 2." ..... Ministerio de la Guera .........• Manuel Varela Fernández Oficial L° ..
Otro...... Idem. '" ...................• Mariano Marco Ripiado Idem .
Oficial 3.° Idem »José Aparicio Lillo Oficial 2.° .
Otro Intervención general de Guerra. • Marcial de la Cámara Corral.. Idem .
Otro•......... Subinspección de las tropas de lit
3.a región....................• Pablo Asensio Cavero Idelllll: ,
Otro•.... : Ministerio de la Guerra. . .. . • Castor Otaño Saras6Ia Idem......••...
Es~~~~~~~~..~~~co~:~j~a:~:r~~~.~~ ~~~~~~.Yr > Pedro Núñez Gómez Oficial 3.° .
Otro.. . . . .. .. Supernumerario en Méjico ads-'
cripta á la Subinspección de
las tropas de la La legión..... • Tomás Sansano Buyolo '" Idem .
Otro Consejo Supremo de Guerra y
Marina .
Otro ' Ministerio de la Guerra .
Escribiente del2.a clase ¡Idem.•........................
Otro 'lsub~nspe.c.ci6nde las tropas de la
1. reglon .
Otro Archivo general militar .
10 mayo , 1913
!O ídem , 1913
24 ídem. 1913
1 ídem.. .. 1913
10 ídem..... 1913
24 ídem..... 19'3
29 ídem.. . .. 1913
1 ídem... 1913




24 ídem ..... 1913
29 ídem.. .. 191 3




OUERPO .·U;XILIá.R DE OFICINAS MILITARES
Excmo. ST.: Para cubrir dos plazas de escúbien-
te que existen vacantes en el cuerpo auxiliar de ofi-
cinas militares; el Rey (q. D. g.) se ha servido con~
cedeT el ing¡-eso en dicho cue:rpo, como escribientes
de s~unda c1a.se á los brigadas D. Ramón ValeTo
Nicolas, del regimiento Infantería de Sabaya númeTO
6 y D. José Río:; García, del regimiento Infantería
de Isabel la Católica número 54, por ser los más anti-
debiendo disfrutar en el empleo que se les confiere,
guas de la eseala de aspirantes al referido ingreso,
la efectividad de ésta fecha y causar baja por fin del
corrient.e mes, en los cuerJ"Os á que peTtenecen, con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento
del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ de junio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
SeñOTes Capitán general de la octava región é In-
tennentor general de Guerra.
* '" *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien
nombraT oficial á las óTdenes del auditor general
de esa región D. Melchor Saíz Pardo y del Castillo,
al teniente auditor de segunda D. Julio Ramón y
Laca, que actualmente tiene su destino en el GobieTno
Militar del campo' de Gibraltar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1913.
Señor Capitán general de la cuarta región.
SeñOTes Oapitán g'eneral de la segunda región é In-
teTventor geneTal de Guen-a.
'" * *
INVALLDOS
E'xcmo. ST.: En vista de lo pTopuesto P@T V. ],. á
este 'MmisteTio con su escrito de 16 del mes próximo
pasado y del 'expedIente instruído en la plaza de
1\1:elilla que al mismo se acompaña, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el ingTeso en ese cuerpo ~l
cabo del regimiento Infantería de San Fernando ~u­
mero 11, 'Jesús Anseres Castro, por haber sufTI~O
la amputación del brazo izquierdo á consecuenCIa
de herida que recibió del enemigo el- día 7 de oc·
tubTe de 1911 en el combate que tuvo lugar en ]¡¡.s
inmediaciones del río Kert, hallándose por lo tanto
comprendido en el arto 8.0 del Teglamento del Cuerpo
y CuaTtel de Inválidos, aprobado por real decreto
de' 6 de febreTo de 1906 (C. L. núm. 22)..
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCiIl11~to
y demás efectos. Dios guarde á V. l!.i. muchos anos.
Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Comanda,nte general del Cuerpo y Oua.rtel de
Inválidos.
Señores Comandante general de Melilla é Interven-
tor general de Guerra.
r'~
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DI$POSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sección de Infanterla
DESTINOS
Circula,r. El Excma. señor ::\Iinistro de la. Guerra
ha tenido á bien disponer que el p3rsona.l de tropa
que se expresa en la si~uiente relación pe<tse á pres-
tar sus servicios á la. Escuela Central de Tiro cuya
alta y baja tendrá lugar en la revist.a de Comisario
del próximo mes de julio, incorporándose con toda
urgencia.
Dios guarde á V... muchos años. :Madrid 3 de
junio de 1913.
El Jefe de la Sección,
José L6pez TOl'réns.
Angel Gascón Fernálldez, del regimientc Infante-
ría de Sabaya, 6.
Francisco González Ortega~ del regimient0 Infan-
tería de Vad-Rás, 50.
;\.ntonio Palacios Oltra, del regimiento Infantería
de Asturias, 31.
,Tulián Medranda Herrnnz. del regimiento Infantería
del Rey, 1.
Pablo Sanz Serrano; del regimiento Infantería del
Rey, 1.
Gumersindo Gareía )1adrid, del regimiento Infante-
ría de León, 38.
Eustaquio Romero Itlliz, del regimiento Infantería
de As~urias, 31.. .
Antonio Ortiz Malina, del regimiento Infantería
de España, 46.




Excmos. Señores Capitanes. generales de la primera,
segunda y t'Grcera regiones é Interventor general
de Guen:a.





















Oircula?'. El Excmo. Sr. Mmistro de lll. Guerra
se ha servido disponer que los jefes de los cuerpos,
centros y unidades de Caballería remitan á esta
Sección á 1Th mayor brevedad posible: ..
1. Q Las relaciones de Qrigadas y sargentos corres-
pondIentes al mes actual, con expresión del alta
y baja.
2.<> Hojas de escalas de los sargentos ascendidos
á este empleo en el citado mes.
3.<> Nota con el nombre, apellido y categoría de
los maestros armeros y silleros.
Dios guarde á ·V... muchos años. Madrid ~ de
junio de 1913.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina.
Señor...




Relación que, se cita
Excmos. SeñOTes Capitanes generales de la prime-
ra. y tercera regiones é Interventor general de
Guerra.
Circular. , El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
ha tenido á bien disponer que el personal de tropa
que se expresa en la. siguiente relación, pase á pres-
tar sus servicios á la Escuela Central de Tiro, cuya
alta y baja tendrá lugar en la revista de Comisa,rio
del próximo mes de julio, incorporándose con toda
urgencia.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 3 de
junio de 1913.
Señor...
El Jefe de la Sección,
José López Torréns.
~,
Dirección general de Carabineros·
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones preTenidas
p.ara servir en este Instituto los individuos que lo
tenían solicitado y: figuran en la siguiente relación,
que principia con Rufo Sánchez de la Torre y ter-
mina 'con Enrique González Galacho, he acordado con-
cederles ingreso en el mismo con destino á las Co-
mandancias que á cada uno se les señala, debiendo
tener pres-ente los' jefes de los respectiVOS cuerpos,
pa,ra los efectos de alta y baja" lo mandado en real
orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 34).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1913.
Soldados
Andrés Lozano Oáno, del regimiento Infantería del
Rey, l.




Excmos: Señol'es Capitanes generales éj.e la primera,
segunda, terce:r:a, qui)lta, sexta y séptima regiones
y Comanc1ántes g,enerales de Melilla y Oeuta.
7M
Reglonel! Ouerpos á que pertenecen
5 de junio d~ 1913.
Relaci6n que se cita
Clases NOMBRES












¡Reg• lní. a Sabaya, 6 •.•..•••••••.•....... ,. Cabo Rufo Sánchez de la Torre Barcelona.Idem . ..•...•.•..•....•...... Otro Eulalia González Jiménez ldem.l' . ldem Vad Ras, 50 '" ...••...•.• Cabo D. Guillermo Pra~t Sereña ldem.!lmera. [clem Caz. de Villarrobtedo, 23.0 de Cab.a Otro Narciso de la Peña Alias Idem.¡dem Otro Fermín Pérez Ascunce ldem.
Reg. Hús de la Princesa, 19. o Cab." Otro ....•... Severiano Garda Merino ldem.
, {ldem lní. a Extremadura. 15. , Soldado José Alvarez Gamez....••....... " ldem.
Segunda. ldem. Ca~. de Alfo.nso XIf, 21.0 de Cab.". " Cabo Rafael Mesa Domínguez •.......... Idem.
ldem lnf. de la Rema, :: '" . Otro losé Carreña Luengo ldem.
\ldem Guadalaj¡,ra, 20 ••••••••••••••••. . . •• Otro. . . . . . Juan González Ortega Valencia.
Tercerra.¡Idem .........•........•........•..... Otro Sebastián Sáez Torres Idem.
ldem ............••..••....••...•.••.•..•• Otro......•. Feliciano Olalla Gómez ldem.
Quinta .. /Regimiento de Pontoneros ...••.•........... Otro Cipriano Castillo Ruiz Barcelona.
Sexta ... 3.er reg. montado de Artillería campaña ..... Sargento .•. Andrés Lastres Aliaga ...........• Idem.
Séptima. Reg. InLa del Príncipe, 3 ••••.•••••..••..••• Cabo Guillermo Ríos Manso Idem.
ldem íd. Extremadura, 15 Otro., Rafael Guirado Oña .
Idem ......•.•...•••......••..•.......... Otro Cristóbal Sampalo Fernández .
¡dem Barbón, 17 ••.••.•••.•...••.•••••..• Otro.. ,.... Sebastián García Padilla .
ldem...••......••.•..•••...•..••.•....... Otro José Espinosa Dorador ...•........
llem. . •.........••...••......••...••.•.• Otro ,' Francisco Gilete Pérez , ..•.•...•..
ldem, ' . . . . . .. ....•.. .•.•... . •.. ,...... Otro........ Antonio Ordóñez Abad •.•........
S d ldem. . ...•......•...•. ' ....••.....• ' .. , Otro Juan Molina Castillo .•. ' .
egun a. Idem Caz. de Lusitania, 12. o de Oab. a •••••• Otro.....•.. Miguel Ruiz Pinar .............••.
Idem....•..•.•..•....••.•.....• ,........ Otro Manuel Ortiz Mulero., •...........
ldem _. O~ro Angel Velando García .
ldem.. ' ...•.•..•.... _• . . . . . . . . • . . .. '" Otro Salvador Moreno Nieto •...•.•....
Iclem .....•••.•...••......•...••......•. " Otro Manuel Martínez Romero , .
ldem , ; ••..••.••.•......•. _. Otro 'o. ,Antonio And::-eu Sánchez .
ldem. . .• . ' ••...•.•• ,................. Otro........ Bernardo Ladero Bárcenas ., , .
Bón. Caz. Tarifa, 5 _'" Otro.. .., .. Manuel García Rodríguez .
Idem. . • . • . . . . . . • . . • . • . . . • . . . .. . .....•• _. Otro .. ,... . Francisco Pichaco Blanco , .
ldem. " , ..•.•.•.•..•.•...•••...•.. Otro Francisco Fernández Peña .
Idem........•..... _............ .•...•• Otro _. Antonio Postigo Sánchez , .
Idero Otro José Ramírez Fernández .
ldem _............. Otro Jase Antonio Roso Sierra .
Idem. . • . . . . . . . .• . .••..•.....••.•.....••. Otro..•..... Antonio Rodríguez Castillo Barcelona.
ldero de Segorbe, 12 , •••••••••••• Otro José Gómez Ponce CasteUón
ldem ..•.•......•. '" _•..•.•....•.•.• ' .. _. Otro Joaquín Ru· da ,Martín , Idem.
ldem _.•....•.............•••.....•• Otro José Coto Gómez .'., ldem.
Idem.................•......•......... , Otro Eladio Velasco Sánchez Valencia.
Idem................. Otro......• :VlanueI Tebas Rodríguez ldem,
ldem _ Otro.. José Rodríguez Velasca Tarragona.
!dem.........•.•...•....••.•............ Otro. , Francisco Bravo Carrasco ,Idem.
Idem .•.•••••..•.•...• , ...•..••...•...... Otro.. _' ..• ' José Lanzat Banderas •. , IIdern.
Idem .•......••.......•.. " ...•...• '" ., Otro Francisco Cruces Velasco ¡Idem.
Idem de Chíclana, 17 ..••••••.••••.. , •••...• Otro....••.. Lorenzo Recio Ruiz .•............. ldem.
ldem.......•••..•..•..•......•....•..•.•. Otro..• , Eloy Cruz Ortiz ...••............. Barcelona.
ldem Otro, Francisco Misa Navarro Idem.
ldem de Ciudad Rodrigo, 7 Otro Juan Justicia Morante ..•......... , Idem.
~dem..••......•.••.•••.......•........... Otro José García Gómez .•..........•... ldem.
ldem ..... , ..•....•....•......•...•....•.. Otro., ..•... Jesús Martínez Carrión ......•....• ldem.
Com,a ge-' dero•.....•...•.....•.•......•.•.... " • Otro..... '. . José María Pdáez Corsiuo ,'••...••. Idem.
neral de)ldem .....•••...•.•.••.•.••..•.....•...... Otro .. , ..•.. Antonio Luque Arjona .....•• " Idem.
Melilla. 'IIdem , .,. '" Otro••.•.... Bonifacio SánchezSánchez.. , Idern.
lReg. lnf.a Africa, 68 Otro., •.•..• Justo Reguero G,arcía. _ Cádiz.
ldero ......•.•.. , •.. , •••.•• ' ..••.... , . • . .. Otro Angel Pascual Romero, . • . . . . . • .. Idem.
dem Otro Juan Morente Martinez Idem.
IBón. Caz. de Alcántara, 14.0 de Cab.a , Otro Manuel García Pulido , .• ldern.
dem ..• _....•.....•.•', .•...•.•..•..• '.•.. Otro, .. ".. Juan Ferrer Gracia '.' ldern.
ldem de Taxditt, 29. 0 de Cab." ....••.•.... Otro..•..•. Lorenzo Sánchez Marín..•...• , ldern.
dem.·, •.•.•.......•..•. , .•.••.•.•..•..... Otro•.....•. Cruz Sánchez Herrera Martínez...• , Idern.
'dem.. '" "..•.....••.......••........ '. Otro.. . Joaqnín Jiménez Mellado, ...•.. , .. ldem.
ldero .•. , , .•..•.•••........•.... , ' .• Otro fomás Hernández Pérez..•........ ldem.
Reg. lnf.a de Ceriñola, 42 •••••••••• , •••••••• Otro. , Nicolás Castillo Domingo ..•....... Idem,
ldem ......•••...•..••••.•...• , . . • • • . • .. • Otro. " Francisco González Malina.. . . . • . .. [dem
Idem .....•••.•.•.••••.••...••••••••.....• Otro , Manuel SánchezMartinez ldem.
ldem ...•...... , ...•••.••.•... , •....•.•. Otro..•.. ,. Antonio Pascual López...........• Idem.
Idem•...•.•....•....•..•........•.•.•... Otro., ' Pedro Merín Morillo, •.... , .. , .•.. ldero.
Idem , • , •.. , ..•••...•.•.•.••••..•. Otro Hipólito Salido Espinosa •. ~ •..... AIgeciras.
ldem, . • . • . . .• . ' Otro. Fernando Martínez l\iIartínez, , [dero.
ldem•.•.•..•....•..•.••......•...•....... Otro.•...... Adrián de la Fuente Manzano .•. , •• Idem.
ldem••... ' ••....••• , ....•••..••••...... Otro••...• Ginés Morenilla Morales•..•......• Idem.
ldem , .. Otro Francisco Rodríguez Benavente•.•. ldem.
Reg. Artillería de montaña de l\iIelilla••.•..•. Otro , .•• Pedro Gascón Lasheras,. • . . .. . ••. ldem.
Reg. lnf." de Melilla, 59.•••••••••.•...••..•• Otro.. , ••.•. Daniel Benito Martinez•.•......• ,. Idem.
Idem .•......•..•..••.••..••.•.•.... , •. , . Otro Juan Torena Puyal. ldem.
J
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Reg. Inta Melilla, 59 ..•.•.•...•. " ' .....•• , Cabo..•.•..• Pablo Hernando de Mingo ...•.•••• Algeciras.
Idero. .• '......... '., ..• , ... ,', .. , ...••. Otro.•..... , Agustín Oller Alfonso .•...•.. , ... , Idero.,
Idero •...... , ... ,., .......•...... ,....... Otro.••.. , .. Oaniel Gago Garda..••.••...•...• Idero.
Idt>ro, , ..•• , , , Otro....•... José Salguero Pino .......•......• Idero.
Idero , . , .....•.... , Otro....... Carroel6 Sánchez Delgado , Idem.
Idero .. , , ,', .•..•.••..•.. Otro .. ,., .• , Eleuterio Gonzálell Hernández .•.•• Idero.
Idero ............•.•... , .....•...•... , .. , Otro.....•. Mariano Rivera Toveña...... , ....• Idern.
Idero , ...•..•... , , ......• , , Otro Eulogio Sánchez Almazán ...•.... " Alrnerta.
Idero de San Fernando, 1 r ,., .. , .......•... Otro.•.. , Víctor Palencia Bravo... '" ..•...• Idern.
Idero., , , , Otro ,., Salvador Jiménez Ramírez ' Idem.
Corn.a ge- ldem ....•. , ...• " ...................•.. ,. Otro .. " •.. , José Martínez Montero Idern.
neralde}Idern Otro ,. Juan,Górnez Ros , Idern.
Melilla. Idero , •.......... ,., .. , , .••••.• ". Otro........ Miguel Reig Pérez...•.....• , ...••. Idern.
Iclem.•.••. , .•••...••• , , .•......•.. Otro .... , ..• Ulpiano Cisneros Delgado •...•.... Idem.
Idero , , •• ,." .•• , ,., Otro...• , ••• José Brotón Baños ' .. , Idern
Comandancia Artillería de Melilla ••.. , ...••• Otro.. ,., Laureano Navarro Garabaya...... Barcelona,
Reg. Inf.~ Africa, 68... , •...•• , •• ,.'....... Otro... " Juan Rueda r,uillén .•..•... , ..•... Almería,
Idero ......•...• , ....•.. , ...•.. "., .•• , .. , Otro.......• Roroualdo Boza DonceL .. , ......•. Idem.
Idem de MeJilla, 59. , , ..• " •.•••.....• Soldado .. , .. Juan Martfnez del Tell Barcelona.
Bón. Caz. de Chiclana, 17 •....• , ,. Otro...... . Andrés López Salís. . .. . . .. • Algeciras.
Idero de Segorbe, 12, ••••••• " •• , ••••• , •.•• Otro." .•. ,. Antonio Ruiz}iménez."."., .. ,., Estepona
Idero de Ciudad-Rodrigo, 7 .. " •• " •.. ,., .•. ¡Otro Juan Salas Moronta Idern.
Idero de Africa, 68 , , •••••• Otro ,.,. Juan Rodríguez Amo .....•••... ,'.. Idero.
Corn.''' ge·
neral de
Ceuta .. Reg. Inf.a de Serral~o, 69 '" •• , ••••••••.•.• , Cabo Enrique González Galacho ••• ,', • . •. Cádiz.
Madrid 31 de ~ayo de 1913.·,..M{lCías. •
e ••
ConseJo. Supremo de Guerra vHarIna
PENSIONES
Oircular. Excmo. Sr,: Por la Presidencia. de este
Consejo, Supremo se dice, con esta fecha á la Direc-
ción General de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente: .
«Este Consejo Supremo en v"Írtud de la.s faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho á pensión á las personas qne
Se expresan en la unida relación, que empieza con
n.a Joaquina de Ochotorena Laborda y termina. con
n. Francisco Amay García, por hallarse comprendidas
en las leyes y reglamentos ~ne respectivamente se
indican. Los haberes pasivos de referencia se les
satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde la.s fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y los
huértanos no pierdan la aptitud legal, .
Lo que por ortlen del Excmo. señor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su. conocimiento y demás efectos.




Excmos Señores. , •




























8Imarzo.. 11918J1~aragoza ...... ·IIZaragoza..... (Zaragoza.••.•
29 enero.. 1913 Córdoba Córdoba...... ¡CÓrdoba •.. "11 (O)
28 agosto. 1912 Pontevedra La Guardia .. Pontevedra..
81 marzo.. 1918 Navarra pamPlona.... lNavarra......
I i 9121 ri Santa Cruz del-' I
'''ID''". 1 I"-~'"''"1_'·&'"r~~'"'' (O) .'
11 enero.. 11913 Cádiz ¡Ceuta '.1 Cádlz .
9 diebIe. 1912 Barcelona •.•• 'IBarcelona••. Barcelona.•••
25 febrero. 1918 Coruña ........ ¡COruña....... Coruña .
24 octubre 1912 Zaragoza....... Zaragoza.... Zaragoza ..
28 enero /1913 Vizcaya !Bilbao Vizcaya ..
8 ídem 191 Córdoba i 11, •




abri!... 1918 Barcelonll- ..
SO.octubre 1912 rdem ..
FIlCHA liN QUII IDIIBB BllPEz.l.R EL Delegll:ción de
ABONO HaCIenda
DB LA PBNSIÓN de la provincia,
1I se le~nc¿~:ignal\---¡""'~I:-""'¡---11





:9 enero 1908 ..
, "Idem íd ..
lReales órdenes de 9'¡-50. mayo 1817.16 enero1880, l.' enero 1847 ylS agosto 1908 ••.•••
1I
Montepío Militar.....
• {25 junio 1864 y R. O.
4jullo 1890 ..
'1122 julio 1891 ..









ld. Pontevedra.1 • Ramona MartlnezPérez..... ! Viuda ...
G. M. Madrid Y(D." Joaquina de OChotorena"1 Huérfana Viuda.... {Coronel, D. Juan de Ochotoreoa sarto'l
Ciudad Real. Laborda........ tIus .
Id. Barcelona.. I • Magdalena Cabero Gumila •¡Viuda.. •• , 'Capitán, D. Federico Martlnez González
1• Adeiaida Rodrlguez GUin.¡ViUda d.~Idem.. 'ua'n las 2. ,Capitán, D. Román Hervias Alonso .J...................... nupcias
Id. zaragoza...I' Marla Reynoso Biurrum•••• ¡Viuda.... ' • Teni.ente coronel, D. César Mateos Lo-
saaa...•...•........•............•...•.
caPitaníagene.¡ ~Huerfano~ '
ral 2." reglón D. Angel Lorenzo Aguilar illPapa- • IdllPitán D. Luis Lorenzo Boga .
y G. M. Sevilla citado..
G. M. Córdoba.• 1D.' Carolina Cano Aranda ..... 1Huérfana ISoltera... Primer teniente, ·D. Franoisco Cano Con-
suegra .
Primer teniente, D. Rafael Lorenzo Por-
tela ..
Estado
r:"'00. 11 ~T~Autoridad Paren· civil NUAL QUB
que NOMBRl!:8 tesco con de las EMPLEOS BB LES ó REGLAlIBNTO S (¡UEOONORDB!:La cursado el DB LOS INTIlRESA DOS los huérfa- y NOllBRIlS DE LOS OAUSANTIllB 11 ~B LBS APLIOA.
expediente causantes nas Pta. ICta.
---- ---
Id. Navarra.... ' • ':Manuela Eulalia Perugórria
Mugueta IIdem 1 , \Capitán, D. Juan :Martín Madrazo ..
Com." gral. def • María de la Natividad BOZ./Huérfana! ¡Oapitán D. Francisco Bozmediano Es-Ceuta G. M. delas2.'· Soltera... 'de cáliz..... mediano Gómez nupcias. cobar • tI 625 •
G.:M. Barcelona{ • D'iI~~::-~~.~~~ .~~. ~.~i.~~~: 1HuérfanaIViuda.... IC1;:t~n~:.~:~.~~:~~~~:~.~~.~ ~~:~~~~~J 625 ,
Id. Coruña..... 1 • Elvira Truán Luard ........ IVluda.... • ¡Coronel, D. I,uia Villarreal Provecho •••.n1.650 ,
Id. Zara oza .. 1 • Bibiana Dominga.. GimenoIV\~~a 2~~¡ • ¡Teniente coronel, D. Cecilio Lafuente! 1.250 '1Irdem id .
g Gil........... nupcias) I Deza /,
Id Vi j • Caailda Torres-VildosolalViud.a I ¡Teniente general, D. Manuel Agullar¡ 5000 \25junio 1864 y R. 0.-/
. zcaya ~ Gortazar \ , Diosdado l· '1 4 jullo 1890 (
Jd. Cádizy cór'l • Francisca OssorlO LoreSeCha!Hllérf SlfIteros •¡General de división, D. Francisco OSSOriO~ 2.~OO , 125 junio 1864 ..
doba......... • Carmen Ossorio Loresecha.. Castilla. '1
\ ¡
Viuda del I . I
• ElIsa Garcla Barrera... .... las .2.,\ • . , '
- nupcias 11
' Huérf.o.
Id. Santa Cruz(f' Ciprlana Amay García í de las l.,/soltera... Primer teniente, D. ClprianoArnay Mar-j ,
de Tenerlfe. '/'D. Clpriano Arnay Garcla / nupcias. \ • tln \ 470 » 9 enero 1908 ..
D.' Juana Arnay García ¡HUé rf.O,/"oltera... 1I I I
• Antonia Arnay Gárcla delaa2."' Idem.....
D. Francisco Arnft'1 Garcla..... nupcias. \ '
I I
....
~Madrid 2 de junio de I9I3.-P. D.-El General Secretario, ~(idariaga.
Loresecha y Rodríguez de Alburquerque, á quién le fué otorgado por real orden de 7 de
enero de 1896, prescindiendo de la bonificación, si ya no se hubiere hecho asi por las ofi-
cinas de Hacienda, conforme al real decreto de 4 de abril de 1899, debiendo percibirlo en
copartieipación y acumulándose la parte correspondiente á la que pierda la aptitud legal
para el percibo, en la que la conserve, sin necesidad de nueva qeclaración.
(G) Dicha p nsi6n debe abonarse en la sig·.liente forma: la mitad á la viuda y la otra l;:j
mitad por partes iguales entre los cinco huérfanos, debiendo los menores percibirla por ~
mano de la persona que legalmente les represente, y los varones D. Cipriano, hasta el •
1. 0 de octubre de 1918 y D. Francisco, hasta el 14 de agosto de 1926 en que respectiva- J:I
mente cumplirán 24 años de edad, cesando antes si obtienen sueldo ó pensión del Es ado, e-
provincia ó Municipio y acumulándose la parte de pensión del que pierda la aptitud legal J:$
para- el percibo, en los que la conserven, sin necesidad de oueva declaración.
CA)' Ha acreditado que no percibe pensión por sus dos maridos.
(B) Se le señala la pensión á partit· del dia siguiente al en que cesó en el percibo de'
la de 625 p' setas, que se le conctdió por resolución de este Consejo de 29 de llJayo
de 1907, la que percibirá por mano de su tutor legal.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Rafaela
Aranda García, á quién le fué otorgado por resoluci6n de este Consejo de 3 de diciembre
de 1909.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Josefa
Gómez Herrera, á quién le fué otorgado por resolución de este Consejo de II de febrero
de 1910.(E) Se le transmite el beneficio vacdnte por fallecimiento de su madre D.a Dolores
Camps Ministrol, á q\lién l€' fué otorgado por real orden de 20 de septiembre de 1897. Ha
acredhado que no percibe pensión por su marido. _
(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Francisca
k_
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~etclon de Ajustes v LIquIdación de los Cuerpos
dIsueltos del Ejército
AJUSTES
Circular. En vista de las consultas que han di-
rigido á esta sección los jefes de las incidencias
oe varios cuerpos disueltos de UltramaJ:, respecto
á la forma de practicar los ajustes de pluses de
()ampaña y otros devengos pendientes de pago, de
señores jefes .y o-ficiales que fueron de los mismos;
se servirán tener presente, para dicho fin, lo dis-
pUIOsto en la regla tercera de la real orden de 18 de
l
junio de 1902 (D. O. número 133) y la circular d~
20 de mayo de 1911 (D. O. número 111, página 440),
que le es de aplicación, según lo acordado por la
junta de -esta referida sección, en sesiones de pri-
mero C1e febrero y 7 de mayo últimos.
Madrid 4 de junio de 1913.
El COronel Jefe,
Gonzalo Velasco.
Señores Jefes de las aomisiones liquidadoras de los
cuerpos disuelt08 de Ultrarnar.
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